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1. A imagem em Reumatologia
 É fundamental o recurso à imagiologia para 
caracterizar com precisão as estruturas ósseas e 
articulares na patologia reumatológica
 Nem todos os métodos imagiológicos têm as mesmas 











 excelente para a avaliação da densidade óssea
Contra
 baixa sensibilidade na doença precoce
 deficiente avaliação dos tecidos moles
Radiografia contrastada (Artrografia
clássica) 
Em desuso na maioria dos Centros
 invasivo
 pouca informação diagnóstica
 baixa sensibilidade
TC
Melhor detalhe anatómico (osso)
A favor
 tempo de execução rápido
 permite identificar correctamente estruturas ósseas
Contra
 mais caro, mais radiação












 fácil, barato, sem radiação, junto ao doente
 exame dinâmico
 elevada resolução superficial em Imagiologia (cápsula, 
sinovial, ligamentos, tendões)
 visualização das estruturas em vários planos
Contra
 operador dependente (requer muita experiência)








Ecografia com injecção de contraste (CEUS)
Síndroma Sicca e artralgias.
Efeito de realce: sinovite activa na 
2.ª MCF direita.
ECOGRAFIA (novas técnicas)
Ecografia com injecção de contraste (CEUS)
Poliartrite inicial. 
Espessamento sinovial MCF e 
punhos.
Efeito de realce precoce: Artrite 
Reumatóide inicial em fase 
activa. 
RM
Melhor visualização dos tecidos moles e da 
medula óssea
A favor
 caracterização das estruturas articulares e 
visualização da MO
 avaliação da sinovial
Contra
 mais dispendioso, menos disponível
 tempo de execução muito prolongado
RM (novas técnicas)















 Procedimento rápido e económico
 Interesse na avaliação da densidade óssea
 Monitorização da doença evoluída
Conclusões
Técnicas mais recentes (ECO, TC e RM)
 Detecção e quantificação da sinovite
 Confirmação da doença precoce
 Monitorização da terapêutica imunossupressora
(fármacos biotecnológicos)
 Intervenção guiada com alta precisão (TC)
